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Seguimiento de los procesos electorales en 
la antigua URSS durante 1994 
Las condiciones en las que se celebran las elecciones varían mucho de un Estado a otro. Los datos aportados a 
continuaCión son todo lo completos que pueden ser, ya que la información no siempre es accesible o fiable. En el caso 
de la Federación Rusa, se recogen las elecciones republicanas más significativas. 
Candidatos 
BIEl.A RÚS 
ELECCIO NES PRESIDENCIALES 
23 de junio y 10 de Julio de 1994 
l ' vuelta 2' vuelta 
Aliaksandr Lukáshenka 44,8% 80,1% 
14,1% Vyancheslau Kebich 17.3% 
Zyanon Paznyak (FPB) 13.8% 
Stanislau Shushkevich 9,9% 
Aliaksandr Dubko (PA) 6,0% 






FPB: Frente Popular Blelaruso 
PA: Partido Agrano 
PCB: Partido de los ComunIStas de Blelarús 
I'EDERACIÓN RUSA 
Rcp ll blica dc Ingll\ hcri a 
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y REFERENDO 
CONSTITUCIO AL 
27 de febrero de 1994 
-El presidente Ruslán Aúshev es reelegido con el 94% de 
los votos. Participación: 70%. 
-Se aprueba la Constitución (por la cual Ingushetia se 
constituye en Estado de derecho secular parte de la 
FederaCión Rusa) con el 97% de los votos. 
Repúbli ca del Ta ta rqá n 
ELECCIONES A LA ASAMBLEA FEDERAL 
(CAMARA ALTA ) 
I 3 de marzo de I 994 
En las eleCCIones generales del 12 de diciembre de 1993. 
T atarstán quedó sin representación en la Asamblea Federal 
debido al bOicot de la Coordinadora de Fuerzas Políticas 
del Tatarstán (30 organizaciones nacionalistas). 
Ganadores: Mlntimer Shamíev, presidente de Tatarstán, 














26 de Junio y 10 de Julio de 1994 














E L E SPACIO Pos TSOVlt TICO 
ELECCIONES LEG ISLATIV AS 





Bloque para la Reforma Interreglonal 
Partido del Renacimiento 




Partido Demócrata Cristiano 
NaCionalistas Ruj 
Partido Republicano Ucraniano 
Congreso de N aCionalistas Ucranianos 
Partido Democrático de Ucran ia 
Organización de Autodefensa Ucraniana 





















Participación: 75% en todo el terntorlo: 50,6% en Cnmea, 
Los datos corresponden a la segunda vuelta (9- 10 de 
abril), Han sido necesarias varias vueltas hasta finales de 
año por no cumplirse los requIsitos de la ley electoral 
(participación mínima del SO% y mayoría absoluta para 
que un candidato resulte elegido), Las autOridades 
deciden aplazar un año las elecciones, en vista de la 
apatía del electorado, Esta deCISión deja a la Asamblea 
de 4S0 escaños con 46 vacantes, 
ELECC IO ES PR ES ID E CIALES DE CRIM EA 



















Participación: 75, I % 
REFE REN DO EN CRIM EA 
27 de marzo de 1994 
A favor: 70% 
Por una mayor autonomía de Crlmea, por la doble naciona-
lidad ruso-ucraniana, y por mayores poderes preSidenciales, 
MOLDOVA 
ELECCIONES LEG ISLATI VAS 





Bloque de Unidad 
Socialista (BPS MUE) 
Bloque de los Campesinos 
e Intelectuales (BTI) 
A lianza del Frente Popular 













REFERE DO SOB RE LA INDE PEN DEN CIA 
6 de marzo de 1994 
Pregunta: "¿ Está usted a favor del desarrollo de Moldova 
como Estado Independiente. único e IndivIsible. dentro de 
las fronteras válidas el d'a de la proclamación de soberanía 
(23 de Junio de 1990) y reconocidas por las NaCiones 
Unidas. buscando la neutralidad, cooperación con todos los 
países del mundo y la garantía de los derechos de todos 









La autoproclamada República del Dnlestr. con mayoría 
de población rusófona (rusos y ucranianos) y un 18% de 
moldavos. bOicoteó el referendo, 
R ECURSOS N ATURALES y P RINC PALfC. P R')BLEMAS ECOLÓGICOS DE LA Ex URSS 
GEORG lA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS EN OSETIA DEL SUR 
27 de marzo y 10 de abril de 1994 
Participación: 80%. En la primera vuelta, quedan 
cubiertos 29 de los 4 I escaños, si bien las elecciones no 
se llevan a cabo las elecciones en cinco distritos de 
mayoría georgiana, pero sí en seis distritos de Osetia del 
Norte (Federación Rusa) poblados por refugiados 
osetlos de Georgia. Las prevIsiones situaban a los 
comunistas en cabeza con un 90% de los votos. 
KAZAJSTÁ 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
7 de marzo de 1994 
Sistema electoral: 42 escaños elegidos a partir de una lista 
estatal seleCCionada por la administración a nivel nacional y 
regional, y 135 escaños a partir de candidatos indepen-
dientes y representantes de organizaciones políticas y 
sociales, elegidos en circunscripciones uninominales. 
Partidos 
Congreso de Unidad 
Popular de KazaJstán (SNEK) 
FederaCión de Sindicatos 
Congreso Popular de Kazajstán (NKK) 
Partido Socialista 
Unión de Campesinos 














. El SNEK es el partido del presidente Nursultán Nazarbáyev. 
• "De los 177 diputados electos. 105 son kazaJos y 49 rusos. Los 
rusos en el Parlamento representan un 28%. mientras que la 
poblaCión rusa en KazaJstán es del 38%. Los diputados kazaJos son el 
60% para una poblaCión autóctona del 42%. 
Participación: 73.52% 
A favor: 96,2% 
Participación: 95,9% 
KIRGUIZISTÁ 
REFERENDO PRESIDE CIAL 
30 de enero de 1994 
Referendo presidenCial para respaldar el programa de 
reformas del presidente Askar Akaíev. Los resultados 
refuerzan la posición del presidente frente al Parlamento 
dominado por los conservadores. 
TADZHIKISTÁN 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 






REFERE DO CO STITUCIO AL 
6 de noviembre de I 994 
A favor: más del 90% 
El proyecto de Constitución restablece el cargo de 
preSidente de la república aunque con poderes bastante 
limitados, en favor del Parlamento. La nueva Constitución 
cuenta con la oposIción del poderoso Partido Comunista 
Tadzhik, de la región autónoma de Gomo BadaJshán, al 
este del país, que reclama una autonomía plena, y de 
algunas minorías étnicas que se consideran discriminadas. 
A favor: 99,9% 
TURKMENISTÁ 
REFERENDO PRESIDENCIAL 
I 5 de enero de 1994 
A propuesta del Partido Democrático T urkmeno (PDT) (ex 
comunista) del preSidente Saparmurad Niyázov, a fin de 
aplazar por cinco años las eleCCiones presidenCiales 
previstas para 1997. 
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E l ESPACIO POSTSOVI~ rico 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
I I de diciembre de 1994 
La gran mayor'a de la nueva asamblea de 50 miembros va al 
PDT del presidente Nlyázov. La oposición no participa en 
las elecciones y los pocos candidatos alternativos en algunos 
distritos se ven descali~cados. Sólo un partido pantal la, el 
Partido Democrático, es autorizado a participar. Los 
resultados o~ciales del PDT oscilan entre el 76% y el 100% 
de los votos. El índice de participación se sitúa o~clalmente 
en un 99,8%. 
UZBi'.KISTAN 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
25 de diciembre de 1994/ 8 
Y 22 de enero de 1995 
Partidos 
Partido Dernocrátlco Popular (PDP) 






. 167 diputados son nombrados por las autOridades locales, de los 
cuales 120 pertenecen al PDP (ex comunISta), por lo que este partido 
controla a más de 2/3 del Parlamento. 
Todos los grupos de la oposición han quedado excluidos de 
los comiCIOS. Sólo se presentan el PDP del preSidente 
Karlmov y Progreso de la Patria (Vatan Tarakkleti), partido 
de Intelectuales y empresarios de Tashkent, creado con el 
permiso del preSidente. 
Fuentes: RFE/RL Research Repare enero-agosto, I 994; 
RFE/RL Datly Repare 1994, Keestng's Recard o( Warld 
Events, 1994 
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